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I. Opettajien ja oppi- laiden lukumäärä,
Nombre des m aîtres et des élèves.
Koulupaikkain nimet.
Lieu et désignation de i
Opisto.
école.
Opettajien ja opettajatarien lukumäärä.
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Vakinai­
sia.
Titulaires.
Virkaa
toimitta­
via.
Extraorä.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
1. Lyceot ja
Ly-
H elsinki............................. N. L. 14 2 n 27
j) . . . . . . R. L. 12 5 — 17
P o rv o o ............................. L. 12 5 — 17
T u r k u ............................. L. 16 2 9 27
P o r i ................................. L. 4 3 — 7
H äm eenlinna................... N. L. 14 3 — 17
W iip u ri............................ L. 14 1 1 16
M ikke li............................. L. 11 4 — 15
K u o p io ............................ L. 16 — — 16
Joensuu ............................. L. 5 — 5
Nikolainkaupunki . . . L. 13 2 1 16
Kokkola............................. L. 6 1 — 7
Jyväskylä ........................ L. 8 7 — 15
O u lu ................................. L . 12 2 — 14
Yhteensä 157 37 22 216
2. Tyttö-
Êcoles de
Helsinki............................ — 15 2 4 21
Turku................................. — 6 4 — 10
W iip u ri............................. — 4 7 1 12
H am in a ............................ — 1 1 5 7 *
K u o p io ............................. — 9 — — 9
Nikolainkaupunki . . . — 7 3 — 10
Uleåborg ........................ — 8 — — 8
Yhteensä 50 17 10 77
Oppilaiden lukumäärä aliamainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
Nombre des élèves a u  commencement du premier semestre.
I. II. •III. IV. V. VI. VIL
Yhteensä 
koko oppi­
laitoksessa.
A lkeisopistot.
cées.
39 40 39 31 29 26 24+26 254
39 38 28 19 24 16 22 186
38 29 31 27 20 7 17 169
38+37 33+32 37+30 29+28 29+20 28+27 30+21 419
8 13 9 10 — — — 40
41 39 47 37 40 31 35+25 295
37 31 29 27 28 19 20+13 204
25 16 8 11 5 4 12 81
42 36 24 29 22 28 21+15 217
38 28 24 29 — — — 119
35 31 42 25 25 34 41 233
17 16 26 17 — — — 76
41 31 27 36 32 21 20+12 220
27 25 22 7 15 14 24 134
502 438 423 362 289 255 378 2,647
k o n in i
demoiselles.
40 40 41 40 39 40 38 278
32 37 33 27 21 — — 150
32 43 27 30 — — — 132
32 43 — — — — — 75
8 10 14 20 — ■ — — 52
29 40 38 20 7 — — 134
39 26 28 22 — - — 115
212 239 181 159 67 40 1 38 936
2 3
4Konlupaikkain
nimet.
Opettajien ja  opettajattarien 
lukumäärä.
Maîtres et maîtresse».
Oppilaiden lukumäärä alla- 
_ mainituissa luokissa.
Elèves dans chaque classe.
V
aki­
naisia.
V
irkaa
toim
itta­
via.
A
pulais-
(Tunti-)
opettajia.
Y
hteensä.
I. II. III. IV,
Y
hteensä 
koko 
oppi­
laitoksessa.
3 R e a lik o n ln t. •
É coles professionnelles.
Helsinki . . . 5 5 — 10 40 26 28 27 121
Tammisaari. . 8 2 — 10 11 10 9 8 38
Loviisa . . . 4 5 — 9 16 17 9 16 58
Turku (ruots) . 7 3 1 11 31 30 24 47 132
Uusikaupunki . 4 — — 4 20 20 — — 40
Raumo . . . 2 2 — 4 4 5 — — 9
Tam pere. . . 7 1 — 8 5 7 5 11 28
Wiipuri . . . 5 3 — 8 18 22 18 21 79
Käkisalmi . . 5 — _ 5 3 2 — — 5
Sortavala . . 5 — — 5 12 11 — — 23
Heinola . . . 6 2 — 8 12 5 4 16 37
Savonlinna . . 6 3 — 9 22 11 13 7 53
Kuopio . . . 7 2 — 9 12 10 12 6+13 53
Nikolainkaup. . 7 1 — 8 17 12 11 10+4 54
Kristiinaa . . 2 3 — 5 12 8 — — 20
Oulu . . . . 8 1 — 9 — — 2 4 6
Kajani . . . 3 1 — 4 2 5 — — 7
Yhteensä 91 34 1 126 237 201 135 190 763
Koulupaikkain
nimet
Opettajien ja  opettajattarien 
lukumäärä.
Maîtres et maîtresses.
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa 
luokissa syyslukukauden alussa.
Elèves dans chaque classe.
V
aki­
naisia.
V
irkaa
toim
itta­
via.
A
pulais-
(Tunti-)
opettajia.
Y
hteensä.j
I. II. III.
Y
hteensä 
koko 
oppi­
laitoksessa.
4. A la-a lk e isk o u ln t.
Ecoles élémentaires inférieures.
Porvoo . . . 2 — 3 5 20 17+13 25 75
Maarianhamina . 1 l — 2 6 20 — 26
Hamina . . . 2 2 — 4 14 13 — 27
Mikkeli . . . 1 1 — 2 11 — — 11
Pietarsaari . . 1 1 1 3 22 3 — 25
Kokkola . . . 3 — 3 —  ■ 28 — 28
Jyväskylä . . 1 1 — 2 45 — — 45
Yhteensä 11 6 4 21 118 94 25 237
II. Oppilaiden äidinkieli, asuinpaikka sekä heidän vanhempiensa sääty.
Langue 'maternelle des élèves, leur domicile et position sociale de leurs parents.
K o u l u p a i k -  
k a i n  n im e t .
O
p
isto
.
O p p i la id e n  I n k a  s i t ä  m y ö t e n  
k u i n  h e i l l ä  k o u l u u n  t u l l e s ­
s a a n  o l i  ä i d i n k i e l e n ä  :
Langue maternelle
O p p i l a id e n  l u k u m ä ä r ä  k o t o p a i ­
k a n  s u h t e e n .  O p p i l a i t a  a s u i
Domicile.
Buotsi- Suomi. Joku mun kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa tai vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
paassa 
siitä.
1. Lyseot ja
Helsinki. . N. L. 239 6 9 159 32 63
» R. L. 185 — 135 17 33
Porvoo . . L. 162 1 3 94 68 7
Turku . . L. 422 8 — 206 130 94
Pori . . . L. 33 7 - - 32 8 —
Hämeeni. . N. L. 86 209 103 148 44
W i i p u r i  .  . L. 176 9 19 135 39 30
M i k k e l i  . . L. 64 17 — 53 20 8
Kuopio . . L. 49 173 — 88 64 70
Joensuu . . L. 38 80 — 37 70 11
Nikolaink. . L. 232 1 — 124 57 52
Kokkola. . L. 65 11 — 49 24 3
Jyväskylä . L. 47 172 1 76 77 67
Oulu . . . L. 122 9 2 73 28 32
Yhteensä 1,920 706 34 1,364 782 514
2. Tyttö -
Helsinki. . 261 4 13 236 17 25
Turku . . ----- 150 — — 94 47 9
Wiipuri . . — 115 15 2 98 27 7
Hamina . . — 61 5 9 48 22 5
Kuopio . . — 47 5 — 40 8 4
Nikolaink. . — 134 — — 71 43 20
Oulu . . . — 115 — — 99 9 7
Yhteensä 883 29 24 686 173 77
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:
Position sociale des parents.
Oppilaisia 
! 
yhteensä. 
1
Virkamiehiä 
kaupungissa 
tai maalla.
Ka'uppamie- 
t i ä  ja  teh* 
taan isäntiä 
kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
Alkeisopistot.
130 32 19 29 29 14 1 254
87 48 17 19 14 — — 185
81 17 24 14 16 12 5 169
158 91 28 49 52 32 20 430
10 10 8 4 6 2 — 40
114 21 33 25 25 55 22 295
110 46 14 22 9 2 1 204
55 4 7 6 6 — 3 81
75 11 19 33 28 48 8 222
32 25 8 5 20 22 6 118
99 48 20 26 19 20 1 238
17 10 6 21 5 12 5 76
. 72 14 19 13 8 45 49 220
73 29 17 6 6 2 — 133
1,113 406 239 272 243 266 121 2,660
koulut.
142 53 34 31 17 1 — 278
70 50 12 8 9 1 — 150
67 21 14 10 20 — — 132
8 27 22 6 9 3 — 75
23 10 6 9 4 — — 52
65 20 14 27 8 — 134
60 16 26 10 3 -- — 115
435 197 128 1 101 70 5 — 936
6 1
K o u l u p a i k k a i n
n im e t .
O p p i l a id e n  I n k a  s i t ä  m y ö t e n  
k u i n  h e i l l ä  k o u l u u n  t u l l e s ­
s a a n  o l i  ä i d i n k i e l e n ä :
O p p i la id e n  l u k u m ä ä r ä  k o t o p a i ­
k a n  s u h t e e n .  O p p i l a i t a  a s u i
Ruotsi. Suomi. Joku mun kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa tai 
vähemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
3. Reali-
Helsinki . . . 117 2 2 100 14 7
Tammisaari . . 37 — 1 20 13 5
Loviisa. . . . 55 3 — 31 25 2
Turku . . . . 132 — — 69 46 17
Uusikaupunki . 9 31 — 37 3 —
Raunio . . . . 10 1 — 9 2 —
Tampere . . . 7 21 — 14 13 1
Wiipuri . . . 20 48 11 53 17 9
Käkisalmi . . 3 1 1 3 2 —
Sortavala . . . — 22 1 10 10 3
Heinola . . . 5 32 — 20 15 2
Savonlinna . . 16 36 1 34 15 4
Kuopio. . . . 10 42 1 35 13 5
Nikolaink. . . 53 — 1 33 14 7
Kristiina . . . 20 — — 15 4 1
Oulu . . . . 4 2 — 4 — 2
Kajaana . . . — 7 — 7 — —
Yhteensä 498 248 19 494 206 65
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:
O
ppilaisia 
yhteensä.
Virkamiehiä 
: kaupungissa 
tai maalla.
Kauppamie- 
hifi, ja  teh­
taan isäntiä 
kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
'kansaa-
koulut.
39 15 28 27 5 6 1 121
8 3 i i 8 3 5 — 38
6 9 8 11 6 18 — 58
34 14 35 18 23 7 1 132
5 6 3 23 1 2 — 40
1 4 4 — 2 — — 11
6 6 2 4 3 4 3 28
12 5 6 37 2 6 11 79
3 1 — — 1 — — 5
1 1 2 7 1 6 5 23
9 3 5 5 4 6 5 37
6 1 12 18 4 7 5 53
8 3 9 22 3 4 4 53
18 6 11 6 6 5 2 54
4 7 6 1 1 1 — 20
1 — 2 2 — 1 — 6
2 1 1 3 — — — 7
163 85 145 192 65 78 45 765
8 9
K o u l u p a i k k a i n
n i m e t .
O p p i l a id e n  l u k u  s i t ä  m y ö t e n  
k o i n  h e i l l ä  k o u l u u n  t u l l e s ­
s a a n  o l i  ä i t i n k i e l e n ä  :
Oppilaiden ltjfcwäw, k»topv- 
kan suhteen. Oppilaita asui
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
lfr peninkul­
maa tai 
v&bemraän 
matkaa 
opistosta.
enemmin 
kuin 10 pe­
ninkulman 
pääsei siitä.
4. Ab*
Porvoo . . . 76 — — 55 19 2
Mariankamina . 30 — — 14 16 —
Hamina . . . 20 5 2 21 ' 6 —
Mikkeli . . . 1 12 — 4 9 —
Pietarsaari . . 30 1 — 30 1 —
Kokkola . . . 26 2 — 21 7 —
Jyväskylä. . . 4 40 — 30 14 —
Yhteensä 187 60 2 175 72 2
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään;
Oppilaisia 
yhteensä.
Virkamiehiä 
kaupungissa 
tai taaallà.
Kanppamie- 
hiä ja  teh­
taan isäntiä 
kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
alk eiskou lut.
7 8 18 22 5 11 5 76
2 1 4 7 — 13 3 30
7 6 4 5 — 3 2 27
1 — — 3 — 8 1 13
2 — 6 21 — — 2 31
8 2 8 5 — 2 3 28
5 4 14 7 A 10 — 44
32 21 54 70 9 47 16 249
10 11
III. Keski-ikä ynnä vanhin ja nuorin ikä kullakin luokalla.
Age moyen et âges extrêmes des élèves de chaque classe.
12
Koulupaikkain nimet. Opisto.
1:11a luokalla. 2:11a luokalla. 3:11a luokalla.
K
eski-ikä.
Ålin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
! 
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
1-------------
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
1. Lyseot ja
Helsinki . . . . N.  L. 11,4 9,7 13,3 12,6 10,7 15,4 13,8 11,4 16,0
5 Î  . . . . R. L. 11,9 10,3 14,6 13,0 11,1 16,1 13,9 11,5 16,8
Porvoo................... L. 11,8 9,3 13,9 13,2 11,3 15,3 13,7 12,0 17,3
T u r k u ................... L. 11,7 9,8 14,1 12,6 10,2 16,2 14,0 11,5 16,3
P o r i ........................ L. 12,8 11,7 14,2 14,1 10,7 19,8 14,1 12.6 15,1
Hämeenlinna. . . N. L. 12,6 9,8 15,8 13,2 11,2 16,0 14,9 12,3 20,2
Wiipuri................... L. 11,6 10,7 13,8 13,5 11,3 17,6 14,0 12,1 18,1
Mikkeli................... L. 12,0 9,6 14,6 13,3 10,8 15,3 14,2 12,0 164
Kuopio................... L. 12,1 9,6 16,8 13,5 10,8 16,3 144 11,7 16,1
Joensuu . . . . L. 12,4 9,6 15,2 14,2 10,4 18,0 15,2 11,2 19,2
Nikolainkaupunki . L. 11,6 9,7 17,2 12,9 9,9 16,0 143 11,6 17,7
Kokkola . . . . L. 121 9,9 14,7 13,7 11,5 18,3 14,8 11,7 17,7
Jyväskylä . . . . L. 12,7 10,0 16.1 13,5 10,3 17,7 14,6 11,4 18,7
Oulu........................ L . 11,5 10,0 15,3 12,9 10,7 15,3 14,1 12,7 16,9
2. Tytto-
Helsinki . . . . — 10,8 9,4 12,8 12,1 10,6 16,1 12,9 11,4 14,7
T u r k u ................... — 11,5 10,0 14,0 12,8 11,2 15,4 13,7 12,2 16,2
Wiipuri . . . . — 11,3 9,1 15,3 13.2 11,3 15,6 148 13,1 17,6
Hamina . . . . — 11,6 9,1 14,8 13,9 11,0 17,4 — — —
Kuopio................... — 11,4 10,6 12,4 13,3 11,4 15,3 14,1 12,7 16,4
Nikolainkaupunki . 11,4 9,3 13,6 12,7 11,2 15,0 14,4 12,2 16,6
Oulu........................ 12,1 10,0 14,2 13,7 11,8 15,6 15,2 13,6 17,3
13
4:llä luokalla. 5:llä luokalla. 6:11a luokalla. 7:llä luokalla. Koko oppilai­toksessa.
K
eski-ikä.
11 
Alin 
ikä* 
j 
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Ålin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
Alkeisopistot.
n. os.
17,6 15,8 19,6
15,1 12,8 20,6 15,9 13,2 18,1 16,4 14,4 18,8 18,8 16,7 21,7 14,8 9,7 21,7
14,9 13,6 16,9 15,3 12,9 18,5 17,4 15,5 19,1 18.8 16,8 20,4 15,0 10,3 20,4
15,5 12,9 22,9 16,2 13,8 19,8 18,6 17,1 22,3 18,7 16,1 21,1 15,4 9,3 22,9
15,3 13,2 17,4 16,8 14,0 19,8 17,4 15,1 22,0 18,7
V . O S.
19,4
16,1
16,5
23,4
23,8
14,9 9,8 23,8
16,1 12,3 17,6
n .  o s .
19,2 16,9 23,0
14,4 10,7 19,8
15,9 13,3 20,0 17,4 13,9 21,7 17,3 15,3 19,8 20,2 17,9 24,1 16,3 9,8 24,1
15,1 13,1 17,1 16,5 14,5 19,3 17,5 15,1 20,1 19,3 16,5 21,0 15,2 9,7 21,0
15,4 13,4 17,4 15,9 14,3 17,6 18,1 17,2 19,4 19,0 15,7 21,0 14,5 9,6 21,0
15,8 13,2 20,0 16,9 14,6 21,8 18,0 14,7 24,4 19,9 16,4 27,0 15,6 9,6 27,0
16,8 13,0 18,6 14,4 9,6 19,2
15,4 13,5 18,4 16,7 14,2 20,8 18,0 15,4 21,2 18,4 15,4 22,5 15,8 9,7 23,5
16,8 13,4 20,9 — — — — — — — — — 14,3 9,9 20,9
16,0 12,7 20,4 17,3 13,2 22,0 18,3 15,4 21,8 19,5 16,1 26,3 15,8 10,0 26,3
15,4 13,8 17,1 16,4 14,1 18,9 17,6 16,2 21,5 18,4 16,7 22,4 13,6 10,0 22,4
koulut.
13,8 12,6 16,1 15,2 13,7 17,6 15,9 13,8 18,6 16,4 15,2 18,3 13,8 9,4 18,6
14,4 11,4 17,2 15,4 13,3 18,0 13,4 10,0 18,0
15,9 14,3 18,3 13,7
13,0
9.1
9.1
18.3
17.4
15,6 13,8 16,7 141 10,6 16,7
16,6 14,2 17,8 16,3 15,1 18,2 — — — — — — .14,2 9,3 18,2
16,4 13,7 18,6 13,4 10,0 18,6
* 1:1» tfeokfciU, Sälä hrokàüa.
K oulupaikkain  nim et.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
S
ortein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
[ 
K
orkein 
ikävuosi.
3. Reäli-
H e ls in k i...................................... 12,5 10,3 14,8 14,2 11,1 17,0
T am m isaari................................. 13,3 12,1 14,5 13,7 12,3 16,3
L o v iis a ...................................... 12,1 9,6 14,4 14,4 11,9 16,8
Turku (ru o ts .)............................ 12,9 10,2 15,1 14,3 12,6 15,9
U usikaupunki............................ 12,4 11,3 13,9 13,9 11,8 15,9
Raum a.......................................... 11,6 10,0 12,9 14,1 12,8 17,0
T am pere...................................... 11,8 10,1 12,5 14,9 i4,0 15,9
W iip u r i...................................... 13,6 10,8 17,1 14,6 11,8 1,83
K ä k is a lm i................................. 13,7 12,8 14,7 14,4 12,6 10,2
Sortavala ................................. 13,4 11,5 15,1 14,4 11,4 17,8
H e in o la ...................................... 12,4- 9,6 14,1 13,5 11,9 15,9
S avon linna................... .... . . 11,9 10,1 15,8 13,7 11,0 18,4
Kuopio.......................................... 14,1 10,9 16,9 14,1 13,2 15,6
N ikolainkaupunki........................ 13,4 11,1 19,2 14,4 12,3 16,4
K ris tiin a ...................................... 12,2 10,4 15,2 12,9 10,9 14,6
O u lu ........................................... — — — — — —
K a ja a n i...................................... 13,4 13,4 13,4 12,1 10,5 14,3
8 :1 1 a  l u o k a l l a . 4 : l> ä  l o s k a l l a . K o k o  o p p i l a i t o k s e s s a .
K
eski-ikä.
1
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
i K
eski-ikä.
1 
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
k a s i n i
15,5 13,3 18,0 16,7 13,6 19,9 14,5 10,3 19,9
14,5 12,9 17,3 15,6 13,6 17,9 14,2 12,1 17,9
14,9 13,2 17,8 16,2 12,3 18,5 14,3 9,6 18,5
15,5 13,3 18,6 16,7 13,3 19,3 15,2 10,2 19,3
- — — — — — 13,2 11,3 15,9
— — — — — — 12,7 10,0 17,0
14,2 13,3 15,5 165, 14,3 18,5 15,0 10,1 18,5
16,5 13,7 22,9 17,2 14,1 20,2 15,5 10,8 22,2
— — — — — — 14,0 12,6 16,2
— — — — — — 13,9 11,4 17,8
17,7 16,2 20,4 16,1 13,1 19,9 14,9 9,6 20,4
14,9 122, 18,5 17,0 14,9 19,4 13,7 101 19,4
15,8 14,2 17,3 16,2 14,1 18,7 15,2 10,9 18,7
16,9 15,2 19,1 17,8 14,7 19,9 15,5 11,1 19,9
— — — - — — 12,6 10,4 15,2
15,4 15,3 15,6 19,2 15,2 20,2 17,3 15,2 20,2
— — — — — — 12,8 10,5 13,3
14 15
l:Uä luokalla. 2:11a luokalla.
Koulupaikkain nimet.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
E
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
! 
ikävuosi.
4. Ala-
Porvoo . . . . . . . . . 10,6 8,7 15,1 10,7 8,8 14,5
M a ria n h a m in a ................................ 10,1 9,0 14,0 13,4 10,9 16,2
H a m i n a ........................................... 9,9 8,6 13,6 13,8 9,7 14,5
M i k k e l i .......................................... 12,2 9,7 15,3 — —
P i e t a r s a a r i ..................................... 11,0 8,7 15,3 13,2 12,0 14,7
K okkola ........................................... — — — 10,6 8,3 13,3
Jy v äsk y lä .......................................... 10,8 8,7 14,0 - - -
3:11a luokalla. 4:115 luokalla. Koko oppilaitoksessa.
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
I 
K
orkein 
j 
ikävuosi.
i 1!j 
K
eski-ikä.
i
Alin 
ikä-
; 
i
i 
Korkein 
|
j 
ikävuosi. 
!
1 !
alkeiskoulut.
! 13,6 10,0 16,4 — 11,4
13,9
8,7
9,0
16,4
16,2
— 1 — 11,8 8,6 14,5
— — — — - — 12,2 9,7 15,3
- - - - - - 11,3 8,7 15,3
10,6 8,3 13,3
— - - - — — 10,8 8,7 14,0
16 17
IV. Montako oppilaita lukuvuoden kuluessa ovat 
alemmalta luokalta
Nombre des élèves inscrits pendant 
et des élèves prom us à
oppilaitokseen otetut vastaan, sieltä eronneet, sekä 
ylemmälle muutetut.
l’mmée, de ceux qui ont quitté l’école, 
une classe supérieure.
Koulupaikkain nimet.
O
pisto.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
ou 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Elives 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut
Elèves qui ont quitté l’école.
Oppimäärää p ä ättäm ättä .
P ää te ttyä  op­
pimäärän, s. o. 
oppilaitok­
sen läpi 
käyneitä.
Yhteensä 
eronneita. 1
Eroto­
distuk­
sella.
Eroitet-
taja.
Kuol­
le ita. Luku- 1 
m äärä. Pros.
L uku­
määrä. Pros.
1. Ly-
Helsinki . . . . 44 10 — i 20 8 31 12. R. L . 32 18 _ — 11 6 29 16
P o r v o o ..................... Ti, 31 11 — 3 5 3 19 12
T u r k u ..................... I, 64 34 — 2 16 4 52 12
P o r i ........................... L . 5 — - — 8 20 8 20
H äm een linna. . . N T, 42 16 — — 23 8 39 13
W iipuri...................... T, 28 7 — — 11 5 18 9
M ik k eli...................... T. 14 10 — — 5 6 15 19
K u o p io ...................... 50 4 - 2 14 6 20 9
Joensuu . . . . L . 24 8 — 1 21 18 30 25
N ikolainkaupunki . L. 33 12 - __ 14 6 26 11
K okkola . . . . L . 14 9 — — 12 16 21 26
Jyväskylä . . . . L . 28 26 — 1 10 5 37 17
O u lu ........................... L . 24 20 — 3 9 6 32 21
Yh teensä 433 185 - 13 179 377 -
1 2. Tyttö
Helsinki . . . — 51 15 — 1 38 14 54 19
T u r k u ...................... — 40 7 — 1 17 11 25 17
W iip u ri...................... — 23 11 — — 10 8 21 16
Hamina . . . . — 17 7 — — 8 10 15 20
K u o p io ..................... - 8 8 — 12 23 20 39
N ikolainkaupunki — 26 — 1 — 7 5 8 5
O u lu ........................... _ 31 2 ... — 15 13 17 15
Yhteensä 196 50 1 2 107 160 -
Alla mainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
Élèves promus à  une classe supérieure.
Oppilaiden 
luku­
määrä 
kevätluku­
kauden 
alussa.
I. 1 II. III. IV. ! . v - VI.
Luku­
m äärä. Pros.
! Luku- 
1 määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
m äärä. Pros.
Luku- 
m äärä. JPros.
•[
seot.
1 29 78 25. 64 30 83 25 81 27 96 22 88 253
! 31 I 8 35 9 25 9 18 10 21 9 13 8 185
28 72 24 83 22 73 20 74 18 90 4 ! 57 168
55 74 51 84 43 64 45 82 33 75 48 89 413
7 88 10 ! 77 8 88 1 40
34 85 31 80 30 67 32 86 31 78 28 90 289
34 92 22 76 23 82 23 85 23 89 18 95 198
14 56 12 75 5 63 8 73 5 100 3 75 79
34 81 24 67 17 75 25 8o 13 62 24 83 215
26 67 22 80 19 83 118
28 80 21 68 35 83 21 84 18 75 27 84 225
9 53 11 73 10 39 — — - — — — 74
28 68 23 74 20 74 24 67 22 69 17 81 216
17 65 17 74 19 86 2 35 6 55 13 100 130
2,603
koulut.
; 34 85 38 95 38 93 35 85 36 95 35 92 276
27 87 31 84 24 76 26 96 — — — — 147
17 55 23 55 20 74 129
10 31 — — — — — — — — — — 75
4 50 7 70 8 57 51
21 75 18 45 17 45 13 65 i — — — — 133
20 51 19 73 1 18 64 — _ — — — — 113
j 1 944
18 19
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaital 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut
Koulupaikkain nimet. Oppimäärää/ p äättäm ä ttä .
P ää te ttyä  oppi­
määrän, s. o. oppi­
laitoksen läpi
Yhteensä
eronneita.
Eroto- ; 
distuk- 1 
sella.
Eroitet- I 
tu ja .
Kuol­
leita.
käyneitä.
Luku-
m äärä. 1 Pros-
Luku­
määrä. Pros, j
! 3. Reali-
Helsinki . . . . 31 8 — — 9 7 17 14
Tam m isaari . . . 10 4 _ 4 11 8 21
L o v iis a ..................... 14 9 — 1 3 5 13 22
T u r k u ........................ 32 18 — 2 18 14 38 29
Uusikaupunki . . 14 1 — - 12 30 13 33
R a u m a ...................... 6 1 — — 5 45 6 54
Tam pere . . . . 4 2 — - 3 11 5 18
W iip u ri..................... 14 2 — — 13 16 15 —
K äkisalm i . . . . 3 — - — 2 40 2 40
Sortavala . . . . 5 — — — 6 54 6 26
H einola . . . . 10 2 — — 9 25 11 30
Savonlinna . . . 16 1 — — 5 9 6 11
K u o p io ...................... 12 4 1 6 11 11 19
Nikolainkaupunk . 13 4
j
— 3 6 7 13
K risitina . . . . 9 1 - — 9 45 10 50
O u lu ........................... — 3 : — — 3 50 6 100
K ajaanai . . . . 1 1 i — — 3 43 4 57
Y hteensä 194 i 61
' '
4 113 j 178
Alla mainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään. |
Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
alussa.
I. II. III. IV.
Luku- I 
; m äärä, j Pros.
Luku- 1 
määrä, j Pros.
Luku- ! 
m äärä, j Pros. 1
L uku­
määrä. Pros, j
k o u l u t .  !
26 70 17 65 16 64 — — 117
9 82 9 90 6 67 — — 37
11 69 14 88 6 86 — — 51
21 68 18 62 17 71 — — 129
11 55 _ _ _ __ — — 39
11
2 50 3 50 1 20 — — 26
12 67 13 59 13 72 — ! _ 79
1 33 — _ — — — — 5
9 75 23
8 73 4 80 2 50 — — 36
11 50 ! 8 73 10 77 - — 53
9 75 7 77 6 75 — — 50
13 81 6 60 9 82 — — 54
1 8 73 - - - j - - j - 20
— — — — — _ —  • — 3
1 100 — — _ — — — 6
1 739
20 n
Koulupaikkain nimet.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut
Oppimäärää päättäm ättä . Pää tettyä  oppi­määrän, s. o. oppi­
laitoksen läpi 
käyneitä.
Yhteensä 
!  eronneita.
Eroto­
distuk­
sella.
E r o te t­
tu ja .
;  Kuoi- i  loita. Luku­
m äärä. Pros.
L uku- 1  määrä. J  Pros.
1
4. Ala-
P o rv o o ...................... 23 13 — — 21 28 34 45
M arianham ina . . 5 — — — 8 27 ; 8 27
H am ina..................... 7 — — — ii  2 15 2 15
M ikkeli..................... 6 3 — 5 38 8 61
P ie tarsaari . . . 10 1 — — 1 3 2 6
Kokkola . . . . 21 — _ - 13 46 13 46
Jyväskylä . . . . 22 i — — 1 ~ 20 1 46 20 1 46
Y hteensä 94 j 17 1 - 70 j 87
Alla mainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempää.
I. II. j  III.
Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
alussa.
Lukumäärä. j  Pros. Lukumäärä. Pros. I Lukumäärä. Pros.
7 " . . “  ~ . . .  . . " . . . . . . . 1” . . . . .  " . . .  1
alkeiskoulut ;
13 65 16+12 94+86 — - ! 63
3 33 — — — — 30
9 64 — - — - 27
— — — — — — 11
4 15 - - - - 30
— — — — — — 28
— — — — — 1 — 44
1
233
22 23
V. Oppilaiden käytös ja  edistys
Conduite et pro-
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1881.
grès des élèves.
Koulupaikkain
nimet.
O
pisto.
K ä y t  o s.
Conduite.
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jo tka  ovat saaneet arvosanan
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jo tk a  ovat saaneet arvosanan
K
eskim
äärä 
kaikkien 
oppilaiden 
edistyksestä
1 
kiitettävä.
! tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
1 
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
1. Lyseot.
Helsinki . . N. L. 238 i — 239 9,9 56 182 1 239 7,5
» R. L. 177 — — 177 10,0 18 155 4 177 6,9
Porvoo . . L . 160 i — 161 9,9 8 149 4 161 7,9
T urku . . . L. 363 26 2 391 9,7 24 366 5 395 6,6
Pori . . . L. 40 — - 40 10,0 — 40 — 40 6,5
Hämeenlinna N. L. •247 8 — 255 9,9 77 178 — 255 7,7
W iipuri . . L. 176 9 — 185 9,6 12 173 — 185 6,9
M ikkeli . . L. 76 2 — 78 9,9 1 67 10 78 5,9
Kuopio . . L . 205 7 — 212 9,8 11 200 1 212 6,8
Joensuu  . . L. 112 6 — 118 9,9 — 118 - 118 7,5
Nikolaiuk. . L . 199 2 — 201 9,9 19 176 6 201 6,9
Kokkola . . L. 68 3 — 71 9,8 — 64 7 71 6,1
Jyväskylä . L. 198 - 198 10,0 2 2 174 2 198 7,2
Oulu . . . L . 124 1 - 125 9,9 4 116 5 125 6,5
2. Tyttökoulut.
H elsinki . . — 278 — — 278 10,0 79 195 1 — 7,7
T urku . . . — 141 — — 141 10,0 15 126 — 141 8,1
W iipuri . . — 128 — 1 129 9,9 16 112 — — 7,4
Hamina . . — 75 — — 75 10,0 13 59 3 75 6,9
Kuopio . . — 51 — — 51 10,0 9 42 — 51 7,6
N ikolaink. • 133 — 1 134 9,8 2 2 112 — 134 7,1
Oulu . . . 113 113 10,0 5 108 113 7,0
Koulupaikkain
nimet.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jo tka  ovat saaneet arvosanan
! K
eskim
ääräinen 
arvo- 
! sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä,! 
jo tk a  ovat saaneet arvosanan
K
eskim
äärä 
kaikkien 
oppilaiden 
edistyksestä
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
1 
Y
hteensä 
oppi- 
1 
laita.
1
kiitettävä.
i 
tyydyttävä 
ja 
j 
kelpaava.
j 
m
oitittava.
■ Y
hteensä 
oppi- 
! 
laita.
3. Realikoulut.
Helsinki . . . . 105 7 — 112 9,8 5 106 i 112 6,7
Tam m isaari . . . 37 - — 37 10,0 — 33 4 37 6,6
Loviisa . . . . 49 — — 49 10,0 2 44 3 49 7,0
T u r k u ..................... 126 — i 127 9,9 9 115 3 127 6,7
Uusikaupunki . . 39 — — 39 10,0 — 38 JL 39 6,1
Raumo . . . . 11 — — 11 9,8 1 9 1 11 6,4
Tam pere . . . . 26 - - 26 9,9 - 26 - 26 6,5
W iipuri . . . . 77 1 — 78 9,9 4 73 1 78 6,9
K äkisalm i . . . 5 — — 5 10,0 — 5 - 5 6,2
Sortavala . . . 22 1 — 23 9,5 — 22 1 23 6,5
H einola . . . . 36 — — 36 10,0 5 30 1 36 7,0
Savonlinna . . . 49 3 — 52 9,7 2 46 4 52 6,9
Kuopio . . . . 47 1 — 48 9,8 1 47 — 48 6,8
Nikolaiinkaupunki 49 1 — 50 9,9 2 46 2 50 6,7
K ristiina . . . . 19 — — 19 10,0 1 18 — 19 7,5
O u l u ..................... 3 — — 3 10,0 — 3 _ 3 7,3
K ajaana . . . . 6 6 10,0 6 6 7,1
24 25
4
26
Koulupaikkain
nimet.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanat
Keskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
1 
oppilaiden käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka orat saaneet arvosanan
Keskim
äärä 
kaik­
! 
kien 
oppilaiden 
1 
edistyksestä.
j 
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
! Yhteensä 
oppi­
' 
laita.
4. Ala-alkeiskoulut.
Porvoo . . . . 59 2 2 63 9,7 4 52 7 63 6,4
Maarianhamina . . 30 — — 30 10,0 3 27 — 30 6,6
Hamina . . . . 27 — — 27 9, 8 10 12 5 27 7,7
Mikkeli . . . . 11 2 — 13 9,0 — 13 13 6,7
Pietarsaari . . . 27 3 — 30 9,0 — 29 1 30 6,0
Kokkola . . . . 26 — — 26 9,9 — 23 3 26 6,4
Jyväskylä . . . 44 — — 44 10,0 — 42 2 44 6,5
VI. Taulu osoittava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, ykstiyiset lah—
Revenus annuels
vuositulot, kuin myös missä määrässä niitä 
joitukset y. m. suorittavat.
des écoles.
Oppilaitok­
sen palkka-
Edellistä summaa maksaa
P a ît de cette somme qui provient
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
sääntö.
Budget de 
l'école.
Suomen
valtio.
de Veto,t.
K uuta. 
de la com­
mune.
Y ksityiset 
lah jo itukset 
ta i opistoon 
kuuluvat 
m aatilat. 
de donations.
» v  1 »V  17* S>V J;im. a v  j
1. Ly-
H elsinki . . . . N.  L. 90,340 13 90,340 13 1— — — ;
n . . . . R.  L. 60,740 — 60,740 — — 1— —
P o rv o o ..................... L. 63,726 — 61,726 - — I — 2,000 —
T u r k u ..................... L. 99,380 — 99,380 — — — — —
P o r i ........................... L. 19,000 — 19,000 — — — — —
H äm een linna . . . N. L . 71,555 — 71,555 — — — — —
W iip u ri...................... L. 61,060 — 61,060 — — — — —
M ikkela . . . . L. 50,710 — 50,710 — — — _ —
K u o p io ..................... L. 61,310 — 61,310 — — — j  — —
Joensuu . . . . L . 21,360 — 21,360 — — — ; — —
Nikolainkaupunki . L. 62,520 — 62,520 — — — — —
K okkola . . . . L. 25,765 — 21,765 — 4,000 — —
Jyväskylä . . . . L 58,099 97 58,099 97 — — —
O u lu ........................... L. 54,360 — 54,360 — — — —
Y hteensä 799,926 10 793,926 10 4,000 2,000 -
2. Tyttö-
Helsingki . . . . 1 - 50,105 33 50,105 33 i  - — j
T u r k u ..................... — 21,560 21,560 — —■i  — —1
W iipuri . . . . - 23,113 33: 23,113 33 — -
Hamina . . . . 1 — 8,599 04 8,027 60 571 44 —
K u o p io ..................... 23,320 23,320 - ~~
Nikolainkaupunki . — 18,545 • 18,545 — 1 —
O u lu .......................... i — 16,525 ■ 16,525 — —
Y hteensä 161,767 '|7o| 161,196 2€ 571 M li — -
Määrä-rahoja stipendioita, palkin­
toja y. m. varten.
Sommes affectées à des bourses, prix, etc.
Opiston kor­
koa tuovat 
pääomat yh­
teensä.
Capital p la ­
cé à intérêt.
Opiston kirjasto.
Bibliothèque de l'école.
Korkoja s itä  
varten m äärä­
ty is tä  lahjoi­
tuksista. 
Rentes.
S a tunnaisia  
lahjoja . 
Recettes for­
tuites.
Y hteensä.
Total.
Kirjojen 
m äärä luku­
vuoden lo­
pussa.
L ukuvuo­
den kulues­
sa lah jo i­
tuksien, os­
tojen y. m. 
kau tta  li­
sään tu llei­
ta  kirjoja.
V uotuiset 
m äärärahat 
k irjastoa  
sekä m uita 
kokoelmia 
varten.
j 7* j SB# ! p i 1 a v,-. \m S/mf jjMt
seot.
326 |5 0 j — — 326 50 26,031 61 3,394 109 1,200 —
— — j 535 82 535 182 — — j 497 ! 7 — —
2,416 27 i — — 2,416 27 45,949 42 15,021 i 65 1,000 —
7,557 40 — — 7,557 {40 181,475 — 16,234 404 1,000 —
156 — — — 156 — 3,400 — 1,736 30 400 —
1,100 — — 1,100 1— 5,148 — 7,196 752 1,200 —
320 — j — — 320 i— 2,000 9,715 45 1,000 —
60 — — 60 i— 1,000 — 1,278 108 1,000 -
1,609 3gJ 802 — 2,411 36 27,907 14 10,330 149 1,000 —
1,500 — 1,350 27 400 —
2,078 281 8 — 2,086 28 18,520 — j 9,211 302 1,000 —
365 — 200 — j 565 — — — 1,460 30 400 —
875 981 696 10i 1,572 08 17,627 52 3,694 103 1,000 —
543 04 390 56 933 i60 9,350 60 3,011 22 1,000 —
17,407 83 2,632 48 20,040 31 339,909 29 84,127 2,153 11,600 -
koulut.
229 79 50 279 79 5,356 — 1,002 69 300 —
— 473 36 200 -
— _ — - — - - 761 10 200 —
— — 57 (20 57 20 — — 272 3 34 40
— 1— 1 — — - — — - 472 15 200 —
18 Î20 — — 18 !20 399 49 214 12 200 —
62 i - — 1 - 62 j — 1,050 — 254 7 200 —
309 |ö9 107 Î20 417 ,19 6,805 |49 3,448 152 1,334 40
28 29
Edellistä summaa maksaa
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö. Suomen valtio. K unta.
Y ksityiset lah­
jo itukset ta i 
opistoon kuulu­
v a t m aatilat.
s v TMf. SUnfi Stop mv \n
3. Reali-
H e l s i n k i ..................... 22,800 - 18,500 — 4,300 - — —
Tammisaari . . . . 24,387 92 18,600 _ 4,635 — 1,152 92
L o v i i s a .......................... 20,540 — 17,340 — 3,200 — — —
T u r k u ........................... 28,640 — 22,980 — 5,660 — — —
Uusi kaupunki . . . . 9,594 02 7,720 - 1,874 02 — -
R a u m a ........................... 9,500 — 8,120 — 1,380 — — —
T a m p e r e ..................... 22,140 - 19,740 — 2,400 — — -
W iip u r i .......................... 25,003 33 19,333 33 5,670 — — —
K ä k is a lm i..................... 10,755 — 9,580. — 1,175 — — —
S o r t a v a l a ..................... 10,900 — 10,900 — — — — —
H e in o la ........................... 20,000 — 17,900 — 2,100 — — —
Savonlinna..................... 22,293 40 20,200 — 2,093 40 — —
K u o p io ........................... 22,582 35 18,582 35 4,000 — — —
N ikolainkaupunki . . 23,353 60 18,500 - 4,853 60 - -
K r i s t i i n a ........................... 10,220 — 7,720 — 2,500 — — -
O u lu ........................................ 23,700 — 21,100 — 2,600 — — —
K a ja a n i ................................. 8,720 — 8,020 — 700 — — —
Y hteensä 315,129 62 j  264,835 68 49,141 02j 1,152 92
Määrärahoja stipendioita, palkin­
toja y. m. varten. Opiston
korkoa
tuovat
pääomat
yhteensä.
Opiston kirjasto.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja.
i
1 Yhteensä
Kirjojen 
määrä 
i 
lukuvuoden 
i 
lopussa. 
j
Lukuvuoden 
ku- 
| 
luessa 
lahjoituk- j 
sien, ostojen 
y. m
,| 
kautta 
lisään 
| 
tulleita 
kirjoja. 
|
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjastoa 
sekä muita 
kokoelmia 
varten.
* * jpc Stmf. 17»*j 7W- Zfmf: TM
\ ! !
k o u l u t .
— - 60 — 60 — 7,000 — 309 15 300 -
288 23 — 288 23 — 833 35 300 -
1,526 64 — - 1,526 64 32,400 — 3,183 19 300 —
168 — — — 168 — 2.800 — 1,947 102 580 —
- - 4,401 66 398 8 100 -
50 — — — 50 — 3,997 48 634 25 100 —
— - 2,500 - — 2,500 — 3,200 — 1,200 32 300 —
— — — — — — 1,938 64 406 16 300 —
_ — — — — — — — 604 2 100 —
— — — — — 1,934 87 780 21 100 —
96 — ' — — 96 — 1,600 — 631 30 300 -
72 — — — 72 - 9,700 — 116 9 300 —
21 59 — — 21 59 370 55 448 17 300 —
210 - — — 210 — 1,160 — 966 49 300 —
75 — — — 75 — 2,050 - 339 10 100 —
— — — — — 2,036
109 31
320
303 8
300
100
—
2,507 46 2,560 — 5,067 46 74,698 51 13,417 398 4,180 —
30 31
Edellistä summaa maksaa
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö. Suomon valtio.
!
K unta. j
i
Yksityiset lah­
jo itu kset ta i 
opistoon kuulu­
v a t m aatilat.
» V [tm _1[jm a v !;« j _I?*
4. Ala-
P o r v o o ........................... 10,080 — 8,400 - 1,(580 - - — 1
M arianham ina . . . 5,528 — 4,628 — 900 - — —
H a m in a .................................. 4,590 — 4,590 — — — — —
M ik k e li ........................... 3,413 — 2,588 — 825 — — —
P ie ta rsa a ri ..................... 4,831 28 3,720 - 450 - 661 28
K o k k o l a ........................... 4,996 82 2,549 82 1.459 — 988 i —
Jyväskylä .......................... 3,360 1,720 1 - 1,640 —  ; * -
Yhteensä 36,799 10 28,195 82 0,954 — 1,649 28
Määrärahoja stipendioita, palkin­
toja y. m. varten. Opiston
korkoa
tuovat
pääomat
yhteensä.
SV |jM
Opiston kirjasto.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä.
Kirjojen 
m
äärä 
lukuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
lahjoituk­
sien, ostojen 
y. m
. 
kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjastoa 
sekä muita 
kokoelmia 
varten.
a y |t« a y  j7* a * 1* Sbf
i
alkeiskoulut.
340 8 — —
— — 15 — 15 — — — 231 1 — —
_ — — — — — 800 - 133 — — —
2,338 13 153 2 - —
350 — 820 26 — —
465 08 — — 465 08 8,645 — 474 24 — —
61 — — — 61 — 1,750 — 401 — — —
526 08 15 - j 541 08 13,883 13 2,552 61 — —
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VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
Budget de l’école et dépense
Koulapaikkain
nimet. Opisto.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
Budget.
Elèves 
qui payent 
une 
finance 
scolaire.
Koulum
aksuja 
suo­
rittavia 
oppilaita. 1
V
apaa-oppilaita.
Elèves 
reçus 
gra­
tuitem
ent.
Suoritetut 
koulu- 
m
aksut 
yhteensä. 
M
ontant 
des 
finan­
ces 
acquittées.
Keskimääräinen vuo­
sikustannus, koulu- 
maksujen poisluet­
tua, kunkin oppilaan 
opetuksesta.
Dépense moyenne 
annuelle par élève.
9mf 7ta Luk. % Luk. % S&nf fa.
1. Lyseot.
Helsinki . . . N. L. 90,340 13 210 84 39 16 7,900 — 324 56
,j . . . R. L. 60,740 — 141 78 39 22 15,500 — 251 33
Porvoo . . . . L. 68,726 — 105 62 64 38 3,636 — 355 56
Turku . . . . L. 99,380 — 295 69 135 31 10,460 — 206 79
Pori . . . . L. 19,000 — 26 65 14 35 994 — 450 —
Hämeenlinna . N. L. 71,555 — 231 78 64 22 8,200 — 214 76
Wiipuri . . . L. 61,060 — 159 78 45 22 5,340 — 273 14
Mikkeli . . . L. 50,710 — 47 58 34 42 1,520 — 607 28
Kuopio. . . . L. 61,310 — 154 71 64 29 5,038 — 253 48
Joensuu . . . L. 21,360 — 87 73 32 27 3,060 — 179 —
Nikolainkaup. . L. 62,520 — 167 72 64 28 5,910 — 242 96
Kokkola . . . L. 25,765 — 44 58 32 42 1,560 — 318 49
Jyväskylä. . . L. 58,099 97 149 68 64 32 5,572 — 238 76
Oulu . . . . L 54,360 — 93 71 38 29 2,812 — 393 50
Yhteensä 799,926 10 1908 — 728 — 77,502 — — —
2. Tyttökoulut.
Helsinki . . . — 50,105 33 219 79 58 21 14,966 — 126 86
Turku . . . . — 21,560 122 81 28 19 4,556 — 113 36
Wiipuri . . . — 28,113 33 101 77 31 23 3,538 — 148 30
Hamina . . . — 8,599 04 — — 75 100 — — 114 65
Kuopio . . . . — 23,320 — 30 58 22 42 1,128 — 426 77
Nikolainkaup. . — 18,545 — 99 74 35 26 3,232 — 114 28
Oulu ....................... — 16,525 — 83 72 32 28 2,642 — 120 72
Yhteensä 116,767 70 654 — 281 — 30,062 — — —
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
moyevme awmieUe p a r  élève.
Koulupaikkain
nimet.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
K
oulum
aksuja 
kruunulle 
suorit­
tavia 
oppilaita.
V
apaa-oppilaita.
Suoritetut 
koulu- 
| 
m
aksut 
yhteensä.
Keskimääräinen 
vuosikustannus, 
koulumaksujen 
poisluettua, kun­
kin oppilaan 
opetuksesta.
5/hp yiä Luk. % Luk. % S&nf fä ■ps.
3. Realskolor.
Helsinki . . . . 18,500 — 98 81 23 19 1,665 — 139 13
Tammisaari . . . 24.387 92 31 83 6 17 575 — 643 64
Loviisa . . . . 20,540 — 28 55 23 45 468 — 393 57
T u rk u .................... 28,640 — 102 77 30 23 1,776 — 203 51
Uusikaupunki . . 9,594 02 23 59 16 41 285 — 232 72
Rauma . . . . 9,500 — 8 73 3 27 108 — 853 82
Tampere . . . . 22,140 — 20 71 8 29 357 — 742 25
Wiipuri . . . . 25,003 33 58 73 22 27 1,035 — 299 60
Käkisalmi . . . 10,755 — 4 80 1 20 33 — 2,144 40
Sortavala . . . 10,900 — 10 43 13 57 120 — 468 69
Heinola . . . . 20,000 — 20 54 17 46 360 — 531 —
Savonlinna . . . 22,293 40 27 51 26 49 420 _ 412 70
Kuopio . . . . 23,011 35 23 46 27 54 429 — 417 98
Nikolainkaup. . . 23,353 60 39 72 15 28 621 — 420 97
Kristiina . . . . 10,220 — 17 85 3 15 207 r - 500 65
O u l u .................... 23,700 — 1 16 5 84 6 — 3,949 —
Kajaani . . . . 8,720 — 3 50 3 50 24 — 1,449 —
Yhteensä 311,258 62 512 — 241 — 8,489 — —
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Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Keskimääräinen 
kustanus kunkin 
oppilaan opetuk­
sesta. •
TM im.
4. Ala-alkeiskoulut.
P o r v o o ................................................. 10,080 — 132 63
M a ria n h a m in a .................................. 5,528 — 179 06
H am in a .................................. ..... 4,590 — 170 —
Mikkeli ................................................. 3,413 — 262 54
P ie ta rsaa ri............................................ 4,831 28 153 49
Kokkola................................................. 4,989 82 174 57
Jy v ä sk y lä ............................................ 3,360 — 73 —
Yhteensä 36,792 10 —
Tietoja yksityisistä lyseoista sekä reali- ja 
tyttökouluista.
Aperçu des établissements privés pour l'enseignement secondaire 
des garçons et des filles.
Yksityisiä
Écoles
oppilaitoksia
privées.
Paikka ja nimitys.
Lieu et désignation 
de 1’e'eole.
Johtajan  ja  joh- 
tajattaren  nimi.
Directeur ou directrice.
O
ikeutetta 
vuonna. 
Date 
de 
l'auto­
risation.
O
ppikieli.
Langue 
d'en­
seignem
ent.
Luokkain 
luku­
m
äärä.
,Nombre 
des 
classes. 
|
V
altioapua.
Subvention 
de 
Vétat.
Helsinki: Lyseo . . . E . Böök (1831) 1857 Ruotsi 3 +  8 8,000„ A lkeiskou lu. . A. Streng 1871 Suomi 8 40,000„ Valmist. koulu
Normalilyseoon Y. R. Kockström 1875 Ruotsi 1 —„ l):o R.lyseoon Th. Crusell 1876 „ 1 —
T urku: Lyseo . . . A. H elander 1879 Suomi 4 16,000
Pori: Lyseo . . . Ad. Malin 1879 )( 4 16,000
M in n a : Valmist.koulu K. J . Blomstedt 1875 3 —
W iipuri: Lyseo . . . G. W. Walle 1879 4 12,000
Hamina: Realikoulu . 0 . Hypén 1877 .Ruotsi 3 —
L appeenran ta : Lyseo G. A. Wangel 1879 Suomi 4 —
Kuopio: Lyseo . . . H. F . Öhrbom 1874 Ruotsi 7 21,000
Nikolainkaup.: Lyseo E . Levôn 1880 Suomi 3 —
Oulo : Lyseo . . . . A. 0 . Forsm an 1874 „ 7 28,000
Y hteensä [141,000
H:ki : O pettajatarluok. E . Blomqvist 1868 Ruotsi 2 7,200
„ Tyttökoulu j. „ 0 .  Stenbäck 1869 Suomi 9 11,000
„ (pikkulast. koulu) R. Helsingius 1878 Ruotsi 3 —
,, Tyttökoulu H. T avaststjerna 1879 n 6 3,600
F . H. Pärsch 1869 R :sij.S :sa 9 7,500
» n J. M. Sahlberg 1870 Ruotsi 7 4,600
Porvo: » J. E . Strömborg 1863 4 1,600
Turku: „ V. Gripenberg 1879
”
1 1,000
N. Ringbom (1874) 1881 6 2,000
„ (valm ist. koulu) A. Dilhr 1877 3 —
„ Tyttökoulu M. N. A. Heurlin 1861 „ 4 1,600
Pori : „ J . K. Lönnbäck 1868 3 1,000
„ (valmist. koulu) J . K. Lönnbäck — n 3 —
„ Tyttökoulu L. Högman 1880 Suomi 3 1,500
H ämeenlinna: „ E . Savonius 1863 Ruotsi 6 1.600
E . Bonsdorff 1878 Suomi 5 2 |400
Tam pere : „ J . Stolpe 1862 Ruotsi 3 3,000
W iipuri : „ A. Renfors 1881 Suomi 2 2,000
I. Behm 1855 Saksa 5 1,200
Hamina : * H. v. Schoultz 1873 Ruotsi 6 —
Sortavala: „ H. Fabritius 1863 5 2,400
Mikkeli: S. Hagman 1880 Suomi 4 4,000
. A. & A. Antell 1854 Ruotsi 7 4,000
Heinola: „ P. H. Crohns 1863 5 1,600
Savonlinna: „ A. Harlin 1853 3 2,500
Kuopio : „ E . Ingman 1879 Suomi 4 2,400
Joensuu: „ A. Tavast 1868 S:mij.R:si 4 1,600
K ristiina: „ Ch. Finström 1876 Ruotsi 5 2,000
Uusi-Kaarlep.: „ G. Hedström 1874 4 1,500
Kokkola : „ A. 0 . Kyntzell 1859 „ 2 600
Pie tarsaari: » I. Björkman 1879 n 3 —
Jyväskylä: „ N. Järvinen 1864 Suomi 4 4,000
Kajaani: „ J. Bergh 1877 S:mij.R:si 4 1,500
Yhteensä 1 1 j 80,900
Opettajien lukum äärä Oppilaiden lukum ääräNombre des élèves.
Oppilaiden lukum äärä joilla on 
äidinkielenä:
Langue maternelle.
Joku muu 
kieli.
Autre langue.
19 4 200 _ 187 7 6
19 - 244 - 25 219
2 _ 41 _ 41 _ __
3 _ 29 __ 29 _. __
6 __ 140 __ 11 129 __
7 — 114 — 13 101 ---
2 2 52 18 24 46 __
10 __ 139 — 10 125 4
7 __ 52 — 43 __ 9
4 __ 43 — 4 39 __
9 2 56 — 55 __ 1
6 — 70 — 8 62 —
12 - 223 — 43 180 —
106 8 1 1,403 18 493 908 20
10 6 _ 102 90 10 2
13 15 15 194 13 195 1
— 6 52 61 106 __ 7
3 13 — 79 77 — 2
10 12 — 186 153 9 24
1 13 4 108 112 __ —
5 8 — 83 83 __ —
— 7 — 18 18 — —
5 11 — 143 . 143 — —
— 8 39 50 89 — —
4 12 — 57 57 __ —
4 6 — 48 46 _ 2
1 2 4 4 8 __ __
2 4 — 58 16 42 —
3 i 12 9 93 78 18 6
5 1 7 — 70 12 58 —
2 i 3 — 51 34 17 —■— ! 9 — 46 7 36 3
4 15 __ 100 33 __ 67
7 6 __ 46 42 __  - 4 .
4 5 6 57 24 29 10
2 5 — 52 22 30 —
4 12 44 80 82 38 4
2 8 7 33 32 8 —
1 7 4 68 63 7 2
1 8 — 91 15 76 —
2 8 — 52 26 26 —
1 6 — 44 42 2 —
1 5 — 32 32 — —
3 3 — 20 20 — __
1 3 3 24 26 1 __
3 5 — 46 6 40 __
2 6 4 31 12 23 —
106 [ 256 191 [ 2,227 1 1,619 6C5 ji 334
